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DEBRECZENI SZ ÍN H Á Z .
Szombaton október 5-kén 1872.
a d a t i k ;
f
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordi otta Jakab István, zenéjét irta Halevy.
(Rendező: Szabó.)
i z e m é i  y * e t:
Arnold, a helytartó unokája* és a császári hadak vezére Gerecs.
Izabella jegyese — — — Gerecsné M. L.
Gilbert de St. Mars a lemplomrend nagy perjele — Török Miklós. 
Eleazar ékszerárus —  — — Bogyó Alajos.
Recha, leánya — — —
Theobaid, polgármester — —
Albert, liszt — — — #
Föurak, lovagok, polg~'r?k, tcmplomrendvitézek, katonák, Idő XIII. század.
— Keleti Ida.
—  Vidor._ # #
Előadandó tánezok:
Az első felvonásban: KERINGŐ; előadják: Bagyola Emma, Vison- 
tai Eszti, Hiros Etel és Kurcz Teréz. —  A harmadik felvonásban 
komoly magánytáncz: előadja, Szomolnoki Erzsi.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M mt'i fá r  iAlsó és közép páholy ¥frt. Családi páholy l O  frt. Másodemeleti páholy frt. Támlásszék
frt. 5 0  kr. Földszinti zártszék 1 frt. Émelei zártszék §& Földszinti bemenet kr. Karzat kr. Garnison őr­
mestertől lefelé 3 #  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
JBériethird
Tiszteletű *1 értesíthetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Október hó 9-dikén veszi kezdetét. A bérletár 20 előa­
dásra következő:. Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt.Támlás szék 15 frt. Alsó zártszék 
10 frt. Felső zár' tezék 8 írt. . . . _ ,
Debrc íezen 1872, Szept. 28. _  A SW Ilíia*l b lZ O ttsa f .
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